








古的使句意句的消亡, 其功能相的 使…… ……
……等形式的出等｡ 一新形式的出, 往往伴随一意上、
功能上之相的新形式的出, 如 把字句 被字句的出演
 ( ,1989 祖麟,1990 !子",1995 何#南,2001 朴香$,2010
%景先,1980 董志&,1989 石毓智 李',2001 唐(明,2002 )延俊,
2010) 等｡ 一法形式的存在往往伴随其相的一法形式















1957 王力,1957 尹玉,1957 建国,1959 祝,1963 潘允中,1980
愚,2000 胡敕瑞,2005), 可是者都是展到一定段的物
是没什疑的｡
































例 1体地描了 他被打后的状, 例 2体地描了何大拿被
之后的状｡ 如果把例 1 和例	果表, 前者可：三
股凌之的力道前后，登把他打惨了｡；后者可：何大拿一
听, 把他坏了｡等｡ 然, 抽象的果不能人一个体而又生
的印象｡
其它的例如 ～完充当果, 表的是 行某个作而到最
!完状｡ 如 吃完，看完，打完等｡ ～坏充当果, 表






















不相同｡ 如 好字, 作果
用, 意是完成或到完善的地；
作 得字





































立	不同而做出不同的断, 甚至是截然相的断, 但是, 就者本人来
, 他都自己的看法是客的, 不主的｡ 当然, 故意地把
成 , 或把 成 , 当 !｡







(15) 老孩子得出奇, 什活儿都不	孩子干｡ 最果是害
了自己｡












例 1、 2、 3的果都表作在行中, 最后果没	
｡ 例 4
的 好, 可能有情况：一是儿没手, 一是在的程之










据此, 我可把例 5～例 9的果定性已然性果｡










在体上 得字已然, 是其表可能意的候｡ 例如：
(14) 什我孕个月, 没看得到胎？[因特网]
(15) 没得好的候, 就拿去恐怕不妥｡
(16) 就要抓得的候, 兔子一下子跳起来, 了｡
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｡ 果是未然性的, 不添加表体的成分的 就不能用于重



















的正句形式, 的是作后生的果如何等｡ 其原因, 是在























情, 	及已始做, 但没到要求, 需要一去做的事情｡ 果
是未然性的, 在点上正好祈使句的性吻合｡ 但 得字是已然
性的, 用作祈使就得提出在已知的取得的果等意的基上再量或
量的要求｡
























得不 全面, 不 !入，不少"#没有得到很好的$%｡ &是特
'有效的研的手段之一｡ 本文通(从)的*度者的形式、意
及功能的&分析, +得了不少新的, 前人未做出$%的"#,行
了$%｡ 研的果表明： 果和 得字作中的
-特'重要的表形式, 十分密切, .有一列立一的特征｡ 它
/各司其0, 功能互｡ 前者可者, 后者不可；后者不可者, 前者可
｡ 者的互功能使1的表更加2富, 更加完善3了｡
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Results complement and “得” complement
Xu Guoyu
Luo Yongping
Result complement and “得” complement are two important grammatical
forms in Chinese complement system. Although there are a lot of achieve-
ments in the study of these two grammatical forms, there is a lack of system-
atic comparative study on the two grammatical forms, and the understanding
of these two grammatical forms is not comprehensive enough or deep enough.
The research in this paper makes up for this deficiency.
The results of this study show that the resultant complement and the “得”
complement have the following characteristics of unity of opposites in form,
meaning and function :
1. The former is simple in form, the meaning is generalized, the latter is
complex in form and concrete in meaning ;
2. The former is objective, the latter is subjective in meaning ;
3. In the tense, the former is future, the latter is already ;
4. The former is weak and the latter is strong in use alone.
In form, meaning and function, they perform their respective duties and
complement each other, making the expression of Chinese richer and more
perfect.
